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ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ 
ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНЫХ ЦЕПОЧЕК, 
ИНТЕГРИРУЕМЫХ ПО ДАРБУ 
В работе рассматриваются полудискретные цепочки вида 
d d 
dxu(n+l,x)= dxu(n,x)+f(u(n,x),u(n+l,x)), nEZ. (1) 
Используются обозначения Un = и(п,х), Un+k = и(п + k,x), 
D - оператор сдвига по п, т. е. Dh(n,x) = h(n + 1,х), 
и Dx - оператор полной производной по х, т. е. Dxh( п, х) = 
= (d/dx)h(n, х) . Пусть функции I и F зависят от х и конеч­
ного числа переменных Un, Un+1, ... , Un+k и их производных 
по х. 
Определение. Функция I н.азиваетсл п -интегралом 
цеnо-чки (1), если DI 1. Функи,ия F називается 
х-интегралом цепочки (1), если DxF =О. 
Можно показать, что п-интеграл I является функци­
ей переменных х , Un и производных функции Un по х , 
а х-интеграл F не зависит от производных по х переменных 
Un, Un+l 1 • • ·, Un+k · 
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Определение. Цеnо'Чку (1) называют интегрируемой 
no Дарбу, если она имеет нетривиальные п -интеграл 
и х -интеграл. 
Справедливо следующее утверждение [1]. 
Теорема. Цеnо'Чка (1) допускает нетривиалън-ые х- и п­
интеграл·ы тогда и только тогда, когда J(ип, Uпн) имеет вид 
одной uз следующих -четъ~рех функций: 
(I) J(un,Uu+l) = А(ип+l - ип), где А задается неявно 
в виде 
A(Un+I - Un) = (d/dO)P(O), 'Un+l - Un = Р(О), 
с Р( О), являющейся произвольной функцией, удовлетворяю­
щей об'Ь/:кновенному дифферен.циалъному уравненшо (ОДУ) 
с nостоянними коэффициентами µk, k = О , . . . , N; 
(П) f(un,Uu+i) = С1(и;+1 - и;)+ C2(un+1 - Un); 
(III) J(un,Uv.+1) = C5(e°'Un+l - e°'tLn) + Cб(e-O:'Un+l - e-O:Un); 
(IV) J(uтi,Uu+l) = VCзe2au"+1 + C4ea(un+1+un) + Cзe2aun' 
где а =/= О, С1 , ... , С6 - произвольные постояннъ~е. 
Соответствующие нетривиалън'Ьtе п-интегралы 1 равны: 
(I) 1 = L(Dx)Un,x, где L(Dx) - дифференциальный опера-
тор, обращающий в нулъ в-ыра:жение (d/dx)P(O), где Dx() = 1; 
(П) 1 = Un,x - С1 и; - C2un; 
(III) 1 = Un,x - Cseaun - Cвe-aun; 
(IV) 1 = 2иn,хх - аи;;,х - аС3е2°'ип. 
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В данной работе построено общее решение цепочки ( 1) в пе­
речисленных выше интегрируемых случаях. Для этого необхо­
димо проинтегрировать ОДУ 
I(x, Un, Un,x, Un,xx, Un,xxx, ... ) = ф(х) (2) 
относительно функции Un, где ф(х) - произвольная функ­
ция х, не зависящая от п, а затем общее решение ОДУ (2) 
подставить в цепочку (1) и найти возможную связь между по­
стоянными An, Bn, Сп, . .. . Общее решение цепочки (1) долж­
но зависеть от одной произвольной функции переменной х 
и одного бесконечного набора произвольных постоянных, на­
пример, An, п Е Z. 
(1) Построение общего решения цепочки (1) в случае (I) 
не представляет сложности и здесь не рассматривается, т. к . 
в этом случае ОДУ (2) является линейным. 
(П) В этом случае ОДУ (2) имеет вид уравнения Риккати 
для которого нетрудно найти общее решение 
Здесь и в дальнейшем 'Ф ( х) - произвольная функция х , а А -i , 
п Е Z, - произвольные постоянные. Подстановка этого r е­
шения в цепочку (1) с соответствующей функцией J(un, ип1 i) 
( приводит к тождеству. 
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(III) ОДУ (2), как и в предыдущем случае, является урав­
нением Риккати. Его общее решение (так же как, и общее ре­
шение цепочки ( 1)) имеет вид 
1 ( 1/J') 1 Un = ;;In Ф(х) - 1/J + An - ;;In(aC5) 1 
где Ф(х) - mобое частное решение уравнения Риккати 
(IV) ОДУ (2) имеет вид 
2Un,xx = аи;,х + aCзe2etu" + ф(х) (3) 
и принадлежит третьему типу уравнений второго порядка, изу­
чавшихся в [2]. Его инварианты J1 = 6/5, J2 = О совпадают 
с инвариантами ОДУ 
у[-1 
Ytt=~, (4) 
и, следовательно, эти два уравнения эквивалентны. Действи­
тельно, если предположить, что в (3) функция ф(х) предста­
вима в виде 
1 ( 1/J/// 1f;112 ) ф = ;; 27ii - 3 1f;'2 
с некоторой функцией 1/J(x), то уравнения (3), (4) связаны пре­
образованием 
t = 1/J(x), у= 1/J'(x) e-etun а./Сз 
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Тогда, зная общее решение уравнения (4) 
(t + A)(t +В) 
у= В-А ' А,В = const, 
нетрудно найти общее решение ОДУ (3) 
(5) 
Его подстановка в цепочку (1) приводит к соотношению 
(2Сз - C4)(An - Bn)(An+1 - Bn+1) = 
= 4Сз(Аn - Bnн)(An+l - Bn), (6) 
опрР~~1яющему связь постоянных Bn, п Е Z, с произвольны­
ми постоянными An, п Е Z, в общем решении (5) цепочки (1). 
Если С4 = 2Сз, то из (6) следует, что Bn = An+l, п Е Z . 
В этом случае сравним решение (5) цепочки (1) с общим реше-
ни ем 
Ф' Ф' 
Vn = 1/; + An 1/J + An+ 1 
дискретного аналога уравнения Лнувилля [3] 
VnVn+l,x - Vn+1Vn,x = VnVn+1(Vn + Vn+1). (7) 
Нетрудно видеть, что при С4 = 2Сз цепочки (1), (7) (как и. их 
общие решения) связаны подстановкой Vn = a../Cзe°'v.n . 
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ДИВЕРГЕНЦИЯ УПРУГО ОПЕРТОЙ 
УДЛИНЕННОЙ ПЛАСТИНЫ 
В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ ГАЗА 
Методами [1 J исследуется задача о прогибах тонкой гиб­
кой удлиненной пластины ширины d на упругом основании 
в сверхзвуковом потоке газа. Рассматриваются стационарные 
решения системы малых прогибов крыла, т. е . задача о ди­
вергенции тонкого крыла ширины d, и два вида граничных 
условий: 
В) левый край свободен, правый жестко закреплен : 
w~2 (0) = w~~(O) =О, w(l) = w~(l) =О; 
В') левый край жестко закреплен, правый - свободен: 
w(O) = w~(O) =О w';2 (l) = w~~(l) =О. 
